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Уясняются особенности практики организации деятельности по предупреждению преступности 
в Республике Беларусь. Рассмотрены теоретические основы и практические показатели предупреди-
тельной деятельности. На основе проведенного исследования сформулированы предложения по совер-
шенствованию законодательства и деятельности субъектов профилактики в указанной сфере. Теоре-
тическая значимость результатов исследования – раскрываются понятие и основные направления дея-
тельности по предупреждению преступлений, ее правовое обеспечение. Практическая значимость за-
ключается в выработке на основе проведенного теоретического исследования предложений по совер-
шенствованию законодательства, регулирующего вопросы превентивной деятельности, и устранению 
недостатков в организации и проведении профилактических мероприятий.  
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С момента обретения Республикой Беларусь независимости Президентом, руководством страны 
преступность рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, реализации белорусской 
экономической модели развития государства, поддержанию стабильности и согласия в стране. Совре-
менная преступность оказывает дестабилизирующее влияние на все сферы жизнедеятельности государ-
ства и общества, негативно отражается на уровне жизни населения. Пагубные последствия преступности 
заключаются и в том, что она размывает такие важнейшие конституционные принципы консолидации 
общества, как социальная справедливость и равенство всех перед законом. В связи с этим важное значе-
ние имеет принятие решительных мер по противодействию данной тенденции, совершенствованию за-
конодательства и повышению качества деятельности правоохранительных органов и иных субъектов 
профилактики в сфере организации предупредительной деятельности.  
Цель представляемой работы состоит в исследовании теоретических вопросов и практических по-
казателей в сфере деятельности по предупреждению преступности в Республике Беларусь, в выработке 
на основе полученных данных научно-методических рекомендаций по совершенствованию законода-
тельства и деятельности субъектов профилактики в анализируемой области. Объектом исследования вы-
ступает практика организации деятельности по предупреждению преступлений в Республики Беларусь. 
Предметом исследования являются правоотношения, складывающиеся в процессе осуществления дея-
тельности по борьбе с преступностью.  
Основная часть. Основу правового обеспечения предупредительной деятельности в Республике 
Беларусь составляет Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правона-
рушений» от 14 января 2014 г., № 122-З (в ред. от 18.07.2016 г.) (далее – Закон о профилактике правона-
рушений) [1]. В указанном Законе впервые даны определения таких терминов, как профилактика право-
нарушений, общая и индивидуальная профилактика, бродяжничество и попрошайничество, лицо без оп-
ределенного места жительства, насилие в семье. В Законе закреплена система и компетенция субъектов 
профилактики правонарушений, регламентируются полномочия государственных органов управления  
и местного самоуправления. Вместе с тем Закон о профилактике правонарушений можно рассматривать 
лишь как правовую основу профилактики преступности. В Законе отсутствуют детальная конкретизация 
задач профилактики преступности, конкретные мероприятия предупреждения и субъекты, их реализую-
щие, степень ответственности за нарушение законодательства о предупреждении преступности. В каче-
стве недостатков указанного закона Н. Барановский выделяет также следующие: невключение в систему 
предупреждения правонарушений виктимологической профилактики; неполная регламентация системы 
координации и взаимодействия работы субъектов профилактики правонарушений; неразработанность 
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В соответствии с Законом о профилактике правонарушений субъектами профилактики являются: 
органы внутренних дел Республики Беларусь; органы прокуратуры Республики Беларусь; учреждения 
образования; учреждения социального обслуживания; советы общественных пунктов охраны правопо-
рядка и др. [1, cт. 5]. Отсюда следует, что перечень субъектов профилактики правонарушений является 
открытым. В то же время в указанном законе отсутствует четкое определение субъекта профилактики 
правонарушений. Согласно определению, предлагаемому М.А. Городецкой, субъекты профилактики 
правонарушений – это государственные органы и организации, иные организации, для которых борьба  
с преступностью составляет основную (или одну из основных) функцию либо выделена в перечне ос-
новных функций, уполномоченные законом на эту деятельность [3, с. 146]. 
Анализ Закона о профилактике правонарушений позволяет сделать вывод о том, что на местные 
исполнительные и распорядительные органы возложена обязанность контроля предупредительной дея-
тельности региональных субъектов профилактики. Автор предлагает закрепить в законодательстве кон-
кретное должностное лицо исполкома, ответственное за осуществление указанной функции. С целью 
повышения качества выполнения профилактических мероприятий, обеспечения взаимодействия всех 
субъектов профилактики видится необходимым определить должностное лицо региональных субъектов 
профилактики, которое будет нести ответственность перед руководителем предупредительной деятель-
ности за реализацию соответствующим субъектом профилактики предупредительной функции.  
Координация деятельности по профилактике правонарушений осуществляется Генеральным 
прокурором Республики Беларусь и нижестоящими прокурорами территориальных прокуратур, в том 
числе посредством организации работы координационных совещаний по борьбе с преступностью  
и коррупцией [4, ст. 12].  
Авторы полагают, что под координацией профилактики правонарушений следует рассматривать 
деятельность по реализации субъектами профилактики предупредительной функции, а также организа-
цию профилактических мероприятий. Ведущей формой координационной деятельности выступает про-
ведение координационных совещаний. Порядок работы координационного совещания и полномочия его 
председателя определяются Положением о деятельности координационного совещания по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией, утверждаемым Президентом Республики Беларусь [5]. 
Среди субъектов профилактики особое место занимают органы внутренних дел (далее – ОВД),  
что следует из содержания их функций и компетенции. В соответствии со статьей 2 Закона Республики 
Беларусь «Об органах внутренних дел» от 17 июля 2007 г., № 263-З (в ред. от 19.07.2016 г.) (далее – Закон 
об ОВД) непосредственной задачей ОВД является профилактика, выявление, пресечение преступлений [6].  
В частности, в соответствии со статьей 16 Закона об ОВД основная задача деятельности милиции 
общественной безопасности – профилактика, выявление, пресечение преступлений и административных 
правонарушений. С целью успешного разрешения указанной задачи в составе милиции общественной 
безопасности созданы и активно осуществляют деятельность, направленную на предупреждение престу-
плений: Главное управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – ГУОПП); Управление профилактики главного 
управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь (далее – управление профилактики); Управления охраны правопорядка 
и профилактики милиции общественной безопасности УВД по областям и городу Минску (далее – УОПП); 
отделы охраны правопорядка и профилактики (далее – ООПП). Указанные структурные подразделения 
призваны осуществлять профилактику правонарушений и обеспечение общественной безопасности, вы-
являть причины и условия, способствующие совершению преступлений и административных правона-
рушений, особенно в сфере семейно-бытовых отношений, а также совершаемых в общественных местах, 
в отношении имущества различных форм собственности, принимать меры по их устранению.  
В целях профилактики, выявления, пресечения преступлений и административных правонаруше-
ний ОВД проводят ряд оперативно-профилактических специальных комплексных мероприятий, таких как: 
«Арсенал»; «Нелегал»; «Внимание – возраст!»; «Надзор». В рамках указанных профилактических меро-
приятий сотрудниками органов внутренних дел принимается комплекс профилактических мер по преду-
преждению совершения преступлений и административных правонарушений, устранению причин и ус-
ловий им способствующих. Например, оперативно-профилактические специальные комплексные меро-
приятия, проводимые в рамках акции «Арсенал», направлены на изъятие у населения незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, их добровольную сдачу, выяв-
ление и предупреждение нарушений порядка оборота оружия и боеприпасов. В результате проведения 
профилактической разъяснительной работы с населением в органы внутренних дел добровольно сданы 
508 единиц незарегистрированного оружия, 426 единиц зарегистрированного оружия, более 40 тыс. бое-
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Основной целью специального комплексного мероприятия «Нелегал» является проведение про-
филактических мероприятий и выявление правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также в отношении последних. Например, во время проведения специального комплекс-
ного мероприятия «Нелегал-2016» с 4 по 7 октября в Могилевской области было выявлено 212 наруше-
ний миграционного законодательства, в том числе 192 нарушения въезда, выезда и пребывания. Выявле-
но 20 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности. По результатам рас-
смотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов более чем 
на Вr3,8 тыс. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы страны 35 иностран-
ных граждан. В отношении 5 иностранных граждан возбуждены уголовные дела по статье 371-2 Уголов-
ного кодекса за нарушение срока запрета въезда в страну [8]. 
Таким образом, можем сделать вывод, что ОВД являются основными субъектами предупреди-
тельной деятельности. Именно сотрудники ОВД проводят основной массив профилактических меро-
приятий, направленных на профилактику, выявление, пресечение преступлений и административных 
правонарушений. Следует также отметить, что, как правило, первоначально сведения о готовящемся, 
совершаемом или совершенном преступлении поступают в ОВД, выполняющих основной объем работы 
по предупреждению преступлений со стороны конкретных лиц. 
Немаловажная роль в предупреждении преступлений принадлежит советам общественных пунк-
тов охраны правопорядка. В соответствии с главой 4-1 Закона о профилактике правонарушений советы 
общественных пунктов являются организационной формой объединения усилий добровольных дружин, 
организаций и граждан в деятельности по охране общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний, а также их взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений, определенными законода-
тельными актами Республики Беларусь [1, ст. 23-1].  
Деятельность советов регулируется Законом о профилактике правонарушений и Положением 
о порядке образования и упразднения советов общественных пунктов охраны правопорядка, их взаимо-
действия с субъектами профилактики правонарушений, а также мерах стимулирования граждан и обще-
ственных объединений, участвующих в деятельности по охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 
2014 г., № 352 [9]. Советы общественных пунктов формируются из числа граждан, рекомендованных 
субъектами профилактики правонарушений, с согласия этих граждан, в том числе из числа должностных 
лиц субъектов профилактики правонарушений, и осуществляют свою деятельность под общим руководством 
соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов. Общее руководство деятельно-
стью советов общественных пунктов охраны правопорядка также осуществляется местными исполнительны-
ми и распорядительными органами. Советы общественных пунктов охраны правопорядка (СОПОП) явля-
ются связующим звеном между правоохранительными органами и населением и призваны решать задачи 
по обеспечению общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их собственности. Вопро-
сы, входящие в полномочия СОПОП, рассматриваются на совместном заседании. Заседания совета обще-
ственного пункта проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседания совета 
общественного пункта кроме его членов в зависимости от рассматриваемого вопроса могут приглашаться 
должностные лица субъектов профилактики правонарушений, иных организаций и граждане для получе-
ния от них информации по рассматриваемым вопросам.  Все решения принимаются большинством голо-
сов. Решение совета общественного пункта оформляется протоколом, который подписывают председатель 
и секретарь совета общественного пункта. Решение носит рекомендательный характер [9, п. 16].  
В населенных пунктах региона, городах и районах Могилевской области функционируют 204 
общественных пункта. Полномочия членов СОПОП носят рекомендательный характер; проводят рабо-
ту с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, помогают им в трудоустройстве, оказывают матери-
альную поддержку. Так, по итогам деятельности СОПОП за 2015 год более 3 тыс. жителям Могилев-
ской области советы общественных пунктов охраны правопорядка оказали помощь в решении имею-
щихся у них вопросов. Приоритетное направление в работе СОПОП – оказание содействия ранее су-
димым лицам в их социальной и трудовой реабилитации. В этих целях на регулярной основе прово-
дятся акции: «Ярмарки вакансий», «Путевка в новую жизнь», «Шаг навстречу» и другие.  
В 2015 году из исправительных учреждений на территорию области освобождено 1581 судимое 
лицо. Содействие в трудоустройстве оказано 435 гражданам, освободившимся из мест лишения свобо-
ды, в счет брони трудоустроено 383 безработных. 
Также необходимо отметить, что на основании Положения о совете учреждения образования 
по профилактике безнадзорности и правонарушений и в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона 
о профилактике правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь действуют советы уч-
реждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Совет 
профилактики является органом самоуправления учреждения образования, оказывает содействие в орга-
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летних, а также организации контроля за осуществлением воспитательной и профилактической работы 
в учреждении образования.  
Важную роль совет профилактики играет в предупреждении безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений несовершеннолетних, в выявлении и устранении их причин и условий: 
- разрабатывает мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, устранению причин, их вызывающих, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 
а также осуществляет контроль и анализ эффективности указанных мероприятий; 
- обобщает и распространяет положительный опыт работы по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних; 
- рассматривает поступившую информацию о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 
- проводит беседы с несовершеннолетними, их родителями и законными представителями [10, п. 6]. 
В соответствии с Законом о профилактике правонарушений и Законом Республики Беларусь «Об уча-
стии граждан в охране правопорядка» от 26 июня 2003 г., № 214-З (в ред. от 04 янв. 2014 г.) в охране пра-
вопорядка также могут принимать участие граждане. Такая деятельность может осуществляться в раз-
личных формах, среди которых применительно к профилактике правонарушений выделяют: 
1) индивидуальное участие, выражающееся в оказании содействия правоохранительным орга-
нам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям, органам пограничной службы Республи-
ки Беларусь, являющихся субъектами профилактики правонарушений в работе по профилактике пра-
вонарушений;  
2) участие в профилактике правонарушений в рамках деятельности самодеятельных групп по ох-
ране правопорядка по месту жительства или нахождения собственности граждан, добровольных дружин 
либо совета общественных пунктов правопорядка [11, с. 26]. 
На основе проведенного теоретического анализа деятельность по предупреждению преступности, 
а также исследования практических показателей деятельности субъектов профилактики можем выделить 
основные требования, обеспечивающие повышение эффективности результатов деятельности в указанной 
сфере. Так, важным требованием, обеспечивающим эффективность предупредительной деятельности, яв-
ляется обеспечение ее плановости. В связи с чем в Республике Беларусь разработаны и реализуются Про-
грамма по борьбе с преступностью и коррупцией на 2016–2018 годы, региональные комплексные програм-
мы по профилактике правонарушений. Согласно статье 11 Закона о профилактике правонарушений регио-
нальные комплексные программы по профилактике правонарушений ежегодно разрабатываются и утвер-
ждаются местными исполнительными и распорядительными органами областного и базового территори-
альных уровней. В программах предусматриваются мероприятия по профилактике правонарушений, субъ-
екты и сроки их проведения. Автор полагает, что в соответствующих программах по борьбе с преступно-
стью необходимо учитывать результаты ранее проделанной работы, закрепить слаженный механизм кон-
троля за своевременностью и эффективностью выполнения профилактических мероприятий. 
Особое значение в нейтрализации преступности имеет действенная правовая база, т.е. совокуп-
ность нормативных правовых актов, направленных на предупреждение преступности. Необходимо, чтобы 
правовая база выступала в качестве адекватной и эффективной меры реагирования на сложившуюся кри-
минальную  ситуацию. На сегодняшний день основным правовым актом в сфере предупреждения преступ-
ности является Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». 
Однако названный Закон нельзя назвать совершенным, так в Законе о профилактике правонарушений 
отсутствуют детальная конкретизация задач профилактики преступности; конкретные мероприятия преду-
преждения и субъекты, их реализующие; степень ответственности за нарушение законодательства о пре-
дупреждении преступности. Таким образом, действующий Закон в сфере превентивной деятельности 
подлежит совершенствованию с целью устранения имеющихся пробелов и коллизий.  
С целью преодоления недостатков правового обеспечения предупредительной деятельности ви-
дится необходимым разработать нормативный правовой акт, нормы которого будут направлены  
на урегулирование вопросов взаимодействия субъектов профилактики (порядка обмена информацией, 
совместного планирования и проведения профилактических мероприятий).  
Видится необходимым и целесообразным повышение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов для обеспечения раскрываемости преступлений и минимизации латентной преступности. 
Так как именно безнаказанность – один из основных факторов, детерминирующих преступность [12, с. 186].  
Предлагается проведение различного рода занятий среди субъектов профилактики с целью фор-
мирования у них четкого представления о целях и задачах профилактической деятельности, ее значе-
нии, а также о механизме реализации конкретных профилактических мероприятий; для обмена накоп-
ленным опытом борьбы с преступностью и обсуждения достигнутых результатов в данной сфере воз-
можно проведение семинаров, конференций. Также следует определить меры материального и иного 
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Для предупреждения преступности необходимо объединение усилий всех субъектов профилакти-
ки. Особую роль при этом играет обмен информацией, в связи с чем необходимо создать единый банк 
данных по объектам (лицам) профилактики, а также планируемой и проведенной с ними работе путем 
консолидации отдельных банков данных субъектов профилактики.  
Немаловажная роль в предупреждении преступности должна отводиться деятельности СМИ, ко-
торые могут оказывать  профилактическое воздействие на криминологическую ситуацию в стране  путем 
распространения, в первую очередь правовой информации. Распространение правовой информации 
с использованием СМИ является одним из направлений борьбы с правовым нигилизмом и правовой без-
грамотностью, формирования правопослушных установок. С целью обеспечения результативности в борь-
бе с преступностью правоохранительные органы в своей деятельности должны активно использовать 
возможности СМИ, например, распространять по радио, телевидению, в печати информацию о состоя-
нии преступности, способах и средствах самообороны. Правоохранительные органы через СМИ должны 
призывать граждан бороться с латентной преступность, а также к взаимодействию путем предоставления 
гражданами информации о совершенных или планируемых преступлениях. Применительно к юридиче-
ским лицам, на которых возложены функции редакций государственных СМИ, установлено, что они 
распространяют не только информацию о деятельности субъектов профилактики правонарушений,  
но и аналитические, и другие материалы о профилактике правонарушений, защите прав, свобод и за-
конных интересов граждан, организаций, в том числе демонстрирующие на конкретных примерах неот-
вратимость наказания за совершенные преступления [11, с. 28]. 
Заключение. Из вышеизложенного следует, что главным направлением деятельности в борьбе  
с преступностью является ее предупреждение. Основной целью предупреждения выступает устранение 
причин и условий, способствующих совершению преступлений. В качестве основных направлений пре-
дупредительной деятельности выступают следующие: устранение причин и условий, способствующих 
совершению преступлений; предотвращение преступлений; пресечение совершаемых преступлений; ис-
правление и перевоспитание осужденных. Перечень субъектов профилактики определен Законом о про-
филактике правонарушений. Указанный перечень является открытым. Анализ Закона о профилактике 
правонарушений позволяет сделать вывод о том, что на местные исполнительные и распорядительные 
органы возложена обязанность контроля предупредительной деятельности региональных субъектов про-
филактики. Координация деятельности по профилактике правонарушений осуществляется Генеральным 
прокурором Республики Беларусь и нижестоящими прокурорами территориальных прокуратур, в том 
числе посредством организации работы координационных совещаний по борьбе с преступностью и кор-
рупцией. Среди субъектов профилактики особое место занимают ОВД.  Немаловажную роль в преду-
преждении преступлений выполняют советы общественных пунктов охраны правопорядка. В охране пра-
вопорядка также могут принимать участие граждане. Такая деятельность может осуществляться в раз-
личных формах: индивидуальное участие, деятельность самодеятельных групп.  
В результате проведенного исследования выработаны следующие предложения по совершенство-
ванию законодательства и повышению качества деятельности субъектов профилактики в сфере дея-
тельности по предупреждению преступлений: 
- с целью преодоления недостатков правового обеспечения предупредительной деятельности ви-
дится необходимым разработать нормативный правовой акт, нормы которого будут устанавливать нор-
мативный порядок организации деятельности по предупреждению преступлений, а также регулировать 
вопросы взаимодействия субъектов профилактики (порядок обмена информацией, совместного планиро-
вания и проведения профилактических мероприятий);  
- с целью повышения эффективности предупредительной деятельности видится необходимым про-
ведение различного рода занятий среди субъектов профилактики (семинары, конференции, круглые столы); 
также следует определить меры материального и иного стимулирования работников субъекта профилак-
тики за результативное выполнение задач предупредительной деятельности; 
- правоохранительные органы в своей деятельности должны активно использовать возможности 
СМИ путем распространения по радио, телевидению, в печати правовой информации. 
Таким образом, на основании проделанного исследования можно сделать вывод о том, что в прак-
тике организации деятельности по профилактике преступности усматриваются значительные недостатки, 
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PRACTICE OF ORGANIZING ACTIVITIES TO PREVENT CRIMES  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: TRENDS AND RESPONSES 
 
N. PANTELEEVA, V. KRAGILEVA 
 
The specifics of the practice of organizing activities for the prevention of crime in the Republic of Belarus 
are being clarified. Theoretical bases and practical indicators of preventive activity are considered. On the basis 
of the study, proposals are made to improve legislation and the activities of prevention subjects in this area. 
Theoretical significance of the research results is the following: the concept and main directions of the crime 
prevention activity and its legal support are disclosed. Practical significance consists in developing, on the basis 
of a theoretical study, proposals for improving legislation regulating the issues of preventive activity, and  
eliminating shortcomings in the organization and conduct of preventive measures. 
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